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Выдающийся политический деятель Уинстон Черчилль точно заметил: «Я 
не знаю ни одной семьи, которая разорилась, уплачивая страховые взносы, но я 
знаю семьи, которые разорились, не делая этого» [4, c.35]. 
Рынок страховых услуг является важной частью финансовой системы и 
выполняет функцию финансового стабилизатора, призванного обеспечить 
устойчивое развитие экономики страны. Страхование позволяет без 
использования государственных ресурсов обеспечить возможность компенсации 
убытков, возникающих в результате различных происшествий, с другой стороны, 
аккумулируя средства граждан и организаций, выступает одним из важнейших 
источников внутренних инвестиций [1, c.106]. 
Страхование можно охарактеризовать как одно из наиболее важных 
направлений в социально-экономическом развитии общества. Данная категория 
характеризует некую степень предусмотрительности человека относительно 
своего будущего. Страхование можно сравнить с неким щитом, который, вобрав 
в себя определенное количество элементов хеджирования жизненных рисков, 
обеспечивает защиту от неблагоприятных явлений [2]. 
Итак, целью развития страховой деятельности в Республике Беларусь 
является построение страхового рынка, обладающего достаточным уровнем 
капитализации и финансовой устойчивости и способного конкурировать в 
условиях открытого финансового рынка. 
Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач:  
-повышение финансовой устойчивости страхового рынка; 
-повышение эффективности страховой деятельности; 
-повышение уровня автоматизации предоставляемых страховых услуг и 
бизнес-процессов страховых организаций [3]. 
Основными приоритетами развития страхового рынка Республики Беларусь 
в 2016 - 2020 гг. являются: повышение уровня его функционирования 
посредством максимального удовлетворения потребностей в страховой защите 
населения, организаций и государства, рост эффективности деятельности и 
устойчивости страховых организаций, укрепление их конкурентоспособности. На 
01.01.2016 г. страховую деятельность в Республике Беларусь осуществляли 19 
страховых организаций, из них 8 - государственных и c долей собственности 
государства в их имуществе, 8 - с участием иностранного капитала, и 29 
страховых брокеров. Доля иностранных инвестиций в уставных фондах 
страховых организаций на 1 января 2016 г. составила 3,2 процента при 
установленной квоте в 30 процентов. Численность работников страховых 
организаций составила 17,5 тыс. человек, в том числе страховых агентов - 11,1 
тыс. человек.Среди государств - членов ЕАЭС по отношению страховых взносов 
к валовому внутреннему продукту Республика Беларусь (0,95 процента) уступает 
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только Российской Федерации (1,3 процента), а по сравнению с рынками стран 
Восточной Европы (Польша, Чехия, Словакия, Хорватия, Венгрия) этот 
показатель ниже на 1-1,5 % пункта. На рис. 1 представлена доля страховых 












Рис.1 – Доля страховых взносов в ВВП в Европе и других странах за 2016 г., % 
Макроэкономическая нестабильность, повлекшая оптимизацию расходов 
организаций на страхование и сокращение страховых взносов граждан в силу 
снижения их реальных доходов, отрицательно отразилась на достижении 
прогнозных показателей развития страхового рынка. Развитию добровольного 
страхования способствовала корректировка законодательства о страховании в 
части:  
-расширения перечня видов страхования (с 9 до 17), взносы по которым 
включаются в затраты; 
-предоставления организациям-страхователям права включать в затраты взносы 
по страхованию медицинских расходов вне зависимости от формы собственности 
страховой организации и организации здравоохранения;  
-увеличения предельного размера взносов, включаемых организациями-
страхователями в затраты, по договорам страхования жизни, дополнительной 
пенсии и медицинских расходов;  
-предоставления страховым организациям права производить страхователю часть 
страховой выплаты в качестве предварительной;  
-установления обязанности страховых организаций, осуществляющих 
страхование жизни, дополнительно сверх гарантированного дохода направлять на 
увеличение накоплений граждан не менее 50 процентов прибыли от 
инвестирования средств страховых резервов; 
- предоставления страховой организации права сохранять действие договора 
страхования дополнительной пенсии в случае временных финансовых трудностей 
у страхователя (невозможности уплаты очередных частей страхового взноса) [5]. 
Несмотря на положительную динамику развития страхового рынка в 
Республике Беларусь, остается актуальным вопрос о дальнейшем повышении 
уровня охвата страхованием потенциальных рисков. Сравнительный анализ 
ключевого макроэкономического индикатора – отношение страховых взносов к 
валовому внутреннему продукту – с показателями других государств указывает 
на наличие резервов для развития национального страхового рынка. 
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На основании вышеизложенного можно сделать вывод о том, что 
повышение эффективности страховой деятельности предполагает осуществление 
системы экономических, социальных и законодательных мероприятий, 
обеспечивающих финансовую устойчивость страховых операций в условиях 
нестабильной, изменчивой окружающей среды в масштабах страховой 
деятельности в целом и на уровне страховых компаний. Чтобы достигнуть этого 
с минимальными затратами времени и средств, система мероприятий должна 
быть оптимальной в различных, в т.ч. кризисных, ситуациях. 
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В каждой отдельно взятой организации можно по-своему 
рационализировать систему сбыта исходя из внутренних и внешних условий и 
степени ее развития (эффективности). Но существуют общие закономерности и 
методы повышения эффективности функционирования системы сбыта, 
подходящие для большинства средних и крупных коммерческих организаций. 
Такими методами для предприятия пищевой промышленности, в частности, ОАО 
«Красный пищевик» – старейшего предприятие кондитерской отрасли 
промышленности Республики Беларусь, могут быть: 
– оптимизация ассортимента реализуемой продукции организации с учетом 
ее рыночных возможностей; 
– совершенствование организации сбытовой сети предприятия. 
Основными методами исследования при разработке данных мероприятий 
являются методы сравнительного анализа – горизонтальный и вертикальный, 
метод табличного представления данных, методы относительных и средних 
величин.  
Роль руководства заключается в том, чтобы умело сочетать финансы 
предприятия с ассортиментной политикой предприятия, обеспечивающей рост 
прибыли. Тщательно разработанная ассортиментная политика предприятия 
